













 Naše stare mjere i utezi
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  Spomenik Srpske aka-





] nel campo 
].
passusima ] la horte di Marco Bosnich passa dua e mezzo 
].

















comunis in cca poplatos triginta cum suis arboribus.28





una maseriam latitudinis unius passus 













digitus ] XXVI pedes una 
Palmi digitusi
 Item porta de largeza pie III 
].
pro misura mille et ducentos prout ipse dederat expuntatos pro pretio duorum soldorum pede 
mensuretur in Camegnach




] et dare omnia scienciam suam proportionem altam brachia decem septem et 
].







] maderios centum grosi-
] per plan-








] magistri crasulus bogdanich 
et andreas markouich lapicide per se et suos heredes ad stipulum videlicet medietatem ipsius 
].
] longitudinis decem cubitorum. ] uno loco 
].
] in 
] videlicet alta 
brachia duo corculensi et lata brachium vnum chum dimidio.
62












Manuale provinciale della Dalmazia
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gognale di Curzola 68
2
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66 Vebersicht der Masse
67 Manuale provinciale della Dalmazia






] nel campo stesso gognali tre et 
vigna.
di ledina posta a Lumbarda...
76
 Item poplatos centum 
] item medium gognali cum poplatis unum cum dimidio ledine in 
] item in 
].77 ] intro misissit unum peciolum orti 
a poplatos triginta 
cum suis arboribus;78 ].
.] intro misisset tres 
] pro et hoc 
























cca ]. a seminationis 





















] una peciola vinee 
] tres gognales vinee in duabus locis 







rino zaninovich dedit et vendidit vnus gognale uel circha terre posite in chortigna magna
] ad 
].
2
palmus digitus cubitus
passuse
− −
−
Prilog. 1. 
lakat
− −
−
− −
−
−
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